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O F I C I A L 
D E L E O N 
¿«íaUtracióB.~lHterv«ncl6« de Foados 
t l t Diputación provincial.-Teléfono 1700 
de la imputación provincitl.—Tel. 1916 
Sí-I*' 
Sábado 7 ele Julio de 1951 
Itfm. 151 
No se publica loa domingos ai días festivo!. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
U—-1.*- L e s señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
á-t cimero de este BOLETÍN O n c i A t en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
^ 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
í*. Las inseiciones reglamentaria» en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precies.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseU.» 
sealea p0r cada ejcPnplar más . Recargo de! 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
* ' fe) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 peseta» •» 
* aiiíSralss, con pago adelantado. _ • ' 
s) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, ana peseta linea. 
b; Lo» demás, 1,50 pesetas línea. 
D I P U T A U l O i P R O V I N C I A L D E L E O N 
was 
le la prifiicía le León 
Se aDuacia concurso público' de 
destajo p a r a la ejecución de las 
obras de Pavimentación de los kiló-
metros 0,075 al 0.442 de la carretera 
N 621 de León a Santander. 
La obra se realizará por destajes 
sucesivos de 200.000 pesetas, hasta el 
importe del presupuesto^ que ascien-
de a 324.722,26 pesetas. 
En las oficinas de esta Jefatura, 
callé Ordoño I I , número 27, estarán 
de manifiesto y a disposición para 
su examen por quienes deseen con-
cursar, el preyeeto de las obras, el 
Pliego de Condiciones Particulares 
de este Concurso, y el modelo de 
Proposición. 
piches documentos podrán exa-
minarse durante las horas de ofici-
na dentro del plazo para presenta-
ron de proposiciones, el cual ter-
mmará a las doce horas del décimo 
¡¡la hábil siguiente al de la fecha de 
Publicación de este anuncio en el 
noLETiN OFICIAL de la provincia. 
Las proposiciones se presentarán 
nesta Jefatura durante las horas 
^oficina. 
DIÍKI- aPerlura de las mismas será 
sni ?a' y se efectuará al día si-
M ¿ A hábil de terminación del 
tura H P ^ n t a c i ó n , en esta Jefa-
^ce ho11^ 0 C0mienzO el act0 a las 
genf.011' ?0 de J«nio de 1951.-El In-
Sero Jef<V F- Roderos. 
Núm. 641.-62.20 pts. 
ANO D E 1951 Mes de Julio 
Distribución de fondos por Capítulos que para satisfacer las obligaciones 
de estemes, acuerda esta Corporación, conforme previenen las dispo-
siciones vigentes. ' • . 
Capítulos 
1. ° 
2. ° 
'5.° 
6.° 
8. ° 
9. ° 
1§. 
11. 
14. 
C O N C E P T O S • 
Obligaciones generales 
Representación provincial 
Gastos de recaudación. . . . . . . . . . . 
Pers®nal y material 
Beneficencia . . . 
Asistencia social 
Instrucción pública 
Obras públicas y edificios provinciales 
Agricultura y ganadería '. 
TOTAL GENERAL. 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts. 
105.000 00 
15.0®0 00 
50.000 00 
260.000 00 
650.000 00 
230.000 00 
10.000 00 
179.000 00 
5.000 p0 
1.495.000 00 
Importa la presente distribución las figuradas un millón cuatrocien 
tas noventa y cinco mil pesetas. 
León, 14 de Junio de 1951.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Sección en sesión del día de hoy, acordó prestar su conformidad 
a la precedente distribución de fondos y sométeria a la aprobación d e 
la Diputación, 
León, 16 de Junio de 1951. — El Presidente, Juan José Martínez 
Vázquez. 
SESIÓN DE 22 DE JUNIO DE 1951 
La Diputación acordó aprobarla y que se anuncie en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia.—El Prresidente, Ramón Cañas.—El"Secretario, José 
Peláez Papatero. 2384 
Confederación Hidroirilica del Duero 
A N U N C I O 
Don Julio Robles Diez, D. Balta-
sar Orejas Fernández y D. Pablo 
Diez Orejas, en concepto de Presi-
dente y Vocales, respectivamente, de 
la Junta vecinal de GeniCera (León), 
en su nombre y en el de todos los 
vecinos, solicitan del ílmo. Sr. Inge-
niero Director de esta Confedera-
ción, la inscripción de un aprove-
chamiento de aguas procedentes de 
las funtes llamadas «La Arganosa», 
«El Arenal» y «La Hoz*, en los L i -
bros Registros de aprovechamientos 
de aguas públicas de la Cuencá, el 
que con sus características se detalla 
seguidamente: 9 
Nombre del usuario; Junta Veci-
nal de Genicera. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Fuentes «La Arganosa», «El 
Arenal» y «La Hoz», 
Término municipal donde radica 
la toma: Cármenes (León). 
Objeto del aprovechamiento: Pro-
ducción de energía eléctrica. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continuo durante más de veinte años 
acreditado mediante Acta de Noto-
riedad. / 
Lo que se hace jMblico en cumpli-
miento de 1© dispuesto en el artículo 
3.° de! Real Decreto Ley de 7 de Ene-
ro de 1927,^ fin de qíie en el plazo 
de veinte días naturales a contar de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan presentar las reclama-
ciones que estimen pertinentes los 
que^se consideren perjudicados con 
lo solicitado, ya sean particulares o, 
Corporaciones, ante esta Confedera-
ción Hidrográfica del Duero (Muro, 5 
en Valladolid) haciéndose constar 
que no tendrán fuerza ni valor algu-
no las que se presenten fuera de pla-
zo o no estén reintegradas conforme 
dispone la vigente Ley del Timbre, 
Valladolid, 30 de Junio de 1951.— 
El Ingeaiero Director adjunto, Lu-
, creció Ruiz Valdepeñas. 
2367 Núm. 643-90,75 ptas. 
Delegación Provincial de Sindicatos de 
Falange Española Tradicionalisía y de 
las lons León 
A N U N C I O 
«La Delegación Provincial de Sin-
dicatos de León, saca a concurso la 
explotación del Cine de sa propie-
dad, sito en la localidad de Santa 
Lucía de Gordón. 
Las condiciones que se establecen, 
se kallan expuestas en el tablón de 
anuncios de la misma en el primer 
piso de la Avenida República Ar-
gentina núm. 23 y en la Delegación 
Sindical Comarcal de Santa Lucía 
Cordón. 
El importe del presente anuncio 
será dt cuenta del adjudicatario. 
León, 3 de Julio de 1951.-El De-
legado Provincial de Sindicatos, (ile-
gible). 
2380 Núm. 636. - 34,65 ptas. 
llililstracMi de losticii 
JiizgadQ de primera instancia de León 
Don Luis Sanliago Iglesias, Magis 
trado. Juez .de primera instancia 
de esta ciudad y partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sijgúen autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por el Procurador don 
Froilán Gordo, representando a don 
Aureliano Berjón Quintanilla, de 
Urdíales del Páramo, contra D. An-
gel Sarmiento Pérez, de esta vecin-
dad, declarado rebelde, en reclama 
ción de 2.592,25 pesetas de principal, 
con más interejses, gastos y costas, en 
los que para garantir las responsabi-
lidades aludidas, se trabó formal 
embargo sobre los bienes inmuebles 
que a continuación se indicarán los 
que, en providencia de hoy, he acor 
dado anunciar a pública subasta, 
por priMera vez, término de veinte 
días, sin suplir previamente la falta 
de títulos y por el precio en que pe 
ricialmente kan sido valorados, cu 
yos bienes se describen* 
1 Una casa, en el pueblo de Ber 
cíanos del Páramo, en la calle de la 
Fábrica, que linda: al Norte, con Sa 
turnino Castellanos; Sur, Santiago 
Castrillo; Este, calle y Oeste, Patri-
cio Cuesta; tasada en ocho mil pe 
setas, 
2. Un barcillar. en término de 
dicho pueblo, sitio del camino de Vi 
Uivañe, de dos heminas, liada: al 
Norte, con camino; Este, Aníbal Al 
varez; Poniente, herederos de Manuel 
Chamorro y Mediodía, Aníbal Alva 
rez. Forma parte de esta misma finca 
otro terreno de una hemina y media 
destinado a cultivo de cereales, den 
tro de los mismos límites. Tasado en 
cuatrocientas pesetas. 
El remate se celebrará en ' la sala 
Audiencia de este Juzgado—Palacio 
de Justicia—el día ocho de Agosto 
próximo, a las doce horas y. se ad-
vierte a los licitadores que para to-
mar parte en él, daberán consignar 
previamente el 10 por 100 efectivo 
del valor de los bienes; que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación 
que las cargas anteriores y preferen-
tes al crédito del actor, si existieren, 
quedarán subsistentes, sin destinarse 
a su extinción ^1 precio del remate, 
entendiéndose que el rematante las 
acepta, subrogándose en la respon 
sabilidad de las mismas y que podrá 
hacerse dicho remate ¡a calidad de 
ceder a un tercero. 
Juzgado de instrucción de Sah 
^on Períecto Andrés García 
de instrucción de Sahasní ' ez 
partido. 5 0 y su 
Por el presente, intereso H» , 
agentes de la Policía Judicial P J?8 
en la practiva de gestiones eicam? 
nadas para la busca y captura riái 
procesado y penado Antonio-Sev* 
riano-Francisco Bauzón García m 
se habían interesado en la requisitn 
Via de este Juzgado . publicada en PÍ 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia d 
fecha 23 de Marzo del pasado año 
por haberse dejado sin efecto dicha' 
requisitoria, el haber sido habido 
dicho penado y cumplir éste la pena 
que le fué impuesta en la causa se-
guida con el núm.- 59 de 1948. por 
delito de estafa. 
Dado en Sahagún a 22 de Junio 
de 1951. —Perfecto Andrés.—El Se-
cretario, (ilegible). 2275 
Dado en León a yeintisietp H 
mil novecientos c i n o M Ji-
Lnis Santiago.-El Secret^ 
io de 
uno 
Valentín Fernández. 
2424 Núm. 644-108, 90 
Juzgado de instrucción de Oviedo 
Don Manuel de la Cruz -Presa, Ma-
gistrado, Juez de instrucción déla 
ciudad de Oviedo y su partido. 
Por la presente y como compren-
dido en el artículo 835 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, se cita, 
llama y emplaza a Eustaquio Fer-
nández Fernández, de 31 años de 
edad, natural de Tudela de Vegúía 
(Oviedo), vecino de Busdongo (La 
Vecilla), hijo de Eustaquio y de Re-
gina, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para gue dentro dePtérmino 
de diez días, siguientes al en que 
aparezca inserta esta requisitoria en 
el Boletirí Oficial del Estado y en el 
Boletín Oficial de la provincia, com-
parezca en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado a constituirse en pri-
sión en el sumario núm. 576 de 
que en el mismo se s i g u e sobre 
aborto; apercibiéndole qtie de n 
comparecer será declarado retr^ 
y le parará el perjuicio a que nay 
lugar en derecho. ar„ 
Al propio tiempo, ruego y ent 
go a todas las Autoridades, tamo 
viles como Militares e individuos ^ 
la Policía Judicial, que Prof,efla^ r0-
la busca y captura del ^ " X c i o a 
cesado poniéndole, si f^re na*» ^ 
disposición de este Juzgado 
cárcel de este partido. ^ ¿e 
Dado en Oviedo a 19 de J U " 3 LA 
1951.—El Secretario, Manuei 
Cruz. 
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